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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic à Sarceaux, 3 km à l’ouest d’Argentan, fut motivé par la mitoyenneté de
cette  petite  enclave  agricole  de  7 780 m2 avec  la  nécropole  des  1 er/2e âge  du  Fer
identifiée à l’ouest en 2007 par A. Hérard, sur la Zac Actival d’Orne de Fontenai-sur-
Orne. L’emprise du projet s’appuie en outre au sud sur le tracé présumé antique censé
relier,  sous  l’actuelle  D 924,  les  chefs-lieux  de  cité  de  Lisieux  et  de  Jublains.  La
prescription  fait  également  suite  à  une  interruption  de  travaux  engagés  sans
autorisation, passant par une remise en forme, substantielle (décapage/remblai), de sa
topographie.
2 Malgré  les  fortes  présomptions  en  faveur  d’une  continuité  de  la  nécropole  dans  la
parcelle AA 27 de la  commune de Sarceaux,  les  sondages menés à  son niveau n’ont
révélé  aucun  élément  susceptible  de  le  confirmer ;  ni  aucun  vestige  d’ailleurs  (en
dehors  de  quelques  fragments  de  tuiles  antiques  résiduels  dans  le  comblement  de
carrières plus tardives) qui puisse être mis en lien avec le passage de la voie antique.
L’évaluation de l’épaisseur de sédiments disparus dans la zone où les prolongements de
la  nécropole  étaient  attendus  montre  que,  a  priori,  l’absence  de  vestiges  funéraires
protohistoriques de ce côté du Chemin du Bézion n’est pas à mettre sur le compte des
terrassements entrepris préalablement au diagnostic. Ce résultat conduit à s’interroger
sur  l’ancienneté  du  Chemin du Bézion dont  le  passage,  effectivement,  semble  pour
l’heure coïncider (fortuitement ?) avec la limitation de l’ensemble funéraire vers l’est.
3 Les seuls vestiges découverts dans l’emprise, un complexe de carrières de granulats et
de plaquettes calcaires établi dans la partie nord du projet et provisoirement attribué à
la fin de la période médiévale ou/et à la période moderne, offrent de son côté une
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limite méridionale aux excavations du même type reconnues au nord et au nord-est à
l’occasion du diagnostic de la Zac Actival d’Orne.
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